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Documentación 
DISCURS0 DE JORDI PUJOL, PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
EN LA SEDE DE LA UNESCO EN PARIS, CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
"CATALUNYA AVUI". 23 Marzo 1081 
Con esta exposición de "Catalunya 
Avui" queremos contribuir al conoci- 
miento de Catalunya fuera de España, 
en Europa y en el Mundo. Naturalmen- 
te, si asi 10 hacemos es porque somos 
conscientes de que Catalunya como 
pueblo y como cultura no es suficiente- 
mente conocida. 
Permitanme que se 10 explique breve- 
mente. Para empezar, Catalunya es un 
pueblo mas que milenario, nacido co- 
mo Marca en el siglo IX; en el siglo XII 
tenia su lengua tan bien definida, tanto 
oral como escrita, que desempeñó un 
papel motor en la Confederación de 
Catalunya, Aragón, Valencia y las Ba- 
leares, un papel decisivo en todo el Me- 
diterraneo durante 10s siglos, XII, XIII, 
XIV y xv. 
A partir del siglo XV entra en una 
larga etapa de decadencia, a pesar de 
que conserva sus instituciones politicas 
y una considerable autonomia hasta el 
año 1714. 
Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII inicia una fuerte renovación eco- 
nómica que, como linea general, se ha 
ido manteniendo hasta nuestros dias. 
En el momento en que España se incor- 
pore a la CEE, Catalunya ser& la déci- 
ma región industrial y económica del 
&rea. A partir de 1850 empieza otra 
gran recuperación: la lingüística y la 
cultural. 
La lengua catalana, cuya enseñanza 
estaba prohibida y que corria el peligro 
de convertirse en un "patois", se reani- 
ma, tanto a nivel literari0 como en todo 
tip0 de manifestaciones, también en el 
campo de la enseñanza, a pesar de las 
grandes dificultades politicas y admi- 
nistrativa~ con que ha debido enfren- 
tarse. 
Como es lógico, todo este movimien- 
to, conocido como la "renaixenqa" tu- 
vo también su traducción política, y, asi 
desde fines del pasado siglo, Catalunya 
ha reivindicado su autonomia dentro 
del Estado español. 
Consiguió un primer y timido intento 
el año 1914, a través de la "Mancomu- 
nitat", es decir una especie de "Asso- 
ciation de Conseils Départamentaux", 
que la dictatura de Primo de Rivera 
suprimió en 1923. 
El año 193 1, con la llegada de la Re- 
pública, se consiguió algo mas: se con- 
sigui6 la reinstauración de 10 que habia 
sido la institución tradicional de Go- 
bierno en Catalunya, es decir la "Gene- 
ralitat", y también en 1932 del "Estatut 
d'Autonomia" que de nuevo nos fue 
arrebatado en 1938, al final de la guerra 
civil española. 
Desde entonces, y hasta 1975, Cata- 
lunya vivió un periodo de persecución 
lingüistica y cultural que ha amenazado 
gravemente la misma identidad de Ca- 
talunya, su supervivencia como pueblo. 
Una vez más, la democracia ha reco- 
nocido 10s derechos de Catalunya y no 
solamente se restableció la "Generali- 
tat", en 1977, en la persona que habia 
sido su Presidente en el exilio, el Hono- 
rable Sr. Josep Tarradellas, sino que 
desde el año 1979 Catalunya tiene de 
nuevo un "Estatut d'AutonomiaH , un 
Parlamento, un Consejo Ejecutivo y 
una Presidencia de la "Generalitat", 
que tengo el gran honor de ostentar en 
estos momentos. 
He querido decir con esto que Cata- 
lunya es un país que viene de lejos, cuya 
lengua, cultura, voluntad de ser e insti- 
tuciones politicas son antiguas por su 
origen, pero también modernas y ac- 
tuales. 
No somos una improvisación, no so- 
mos una nada, no somos fruto de una 
coyuntura política o electoral, somos 
un pueblo que quiere salvar su identi- 
dad y su Historia, pero que al mismo 
tiempo se prepara para el año 2000. 
Somos el país del Arte Románico, 
pero también el país de Gaudi, de Miró, 
de Tapies, de Dalí. 
Modernamente nos hemos salvado, 
porque hemos conseguido combinar el 
renacimiento lingiiistico y cultural con 
el progreso y la modernidad económica 
y técnica. 
S610 con la primera habriamos sido 
un movimiento literari0 o folklórico, 
s610 con la segunda habriamos sido una 
región industrial sin personalidad pro- 
pia. (30n ambos elementos bien combi- 
nados hemos salvado nuestra identidad 
como pueblo. Somos un pueblo cultu- 
ral y politicamente reconocido dentro 
del conjunt0 español. 
No voy a ocultarles que tenemos 
muchos problemas. Problemas econó- 
micos y sociales, derivados en parte de 
la crisis general de Europa y del mundo. 
Problemas derivados de la necesidad 
que tenemos de incorporar en una mis- 
ma comunidad un elevado porcentaje 
de ciudadanos de Catalunya que llega- 
ron a nuestro país durante 10s años en 
que no teniamos ningun instrumento ni 
lingiiistico ni cultural ni politico para 
facilitar su integración. 
Problemas politicos porque la deci- 
sión democrktica, que Gobierno y opo- 
sición comparten en España, de hacer 
realidad la Autonomia catalana, choca 
con dificultades lógicas de todo tipo. 
Pero con todo, hoy nosotros estamos 
aquí para dar testimonio, también, de 
la volutad de ser, no s610 de Catalunya, 
sino también de la democracia española 
y de la firme decisión del pueblo catalán 
y del pueblo español de hacer compa- 
tibles la unidad de España con la liber- 
tad de todos 10s pueblos que la in- 
tegran. Y de hacerla compatible espe- 
cialmente con esta realidad de lengua, 
cultura, conciencia histórica y voluntad 
de seguir siendo 10 que somos, Catalun- 
ya. 
Confio que esta presentación de Ca- 
talunya servirá para conocer también 
mejor España y para valorar su esfuer- 
zo de alinearse con 10 que es una de- 
mocracia occidental, una democracia 
europea. Asi 10 espero, a pesar de 10s 
hechos de hoy hace exactamente un 
mes, que serán, que de hecho han esta- 
do coronados por el éxito. Estoy firme- 
mente convencido, y quisiera comuni- 
carles esta convicción, que en el proce- 
so democrático español no habrk vuelta 
atrás. 
Confio también que Catalunya será 
mejor conocida. Que cuando ustedes 
oigan hablar, para no movernos de 10s 
tiempos modernos, de Gaudi o de Sert 
o de Bofill en el campo de la Arquitec- 
tura, o bien de Casals o Montserrat Ca- 
ballé o de Mompou en el de la Música, 
o de Cargallo, Rebull, Gonzalez o Fe- 
nosa en el de la Escultura, o de Miró, 
Dalí, Tapies o incluso Picasso, que no 
era catalán pero que artisticamente na- 
ció en Barcelona, y que por esto nuestra 
capital tiene, por expreso deseo del ar- 
tista un Museo Picasso, que cuando us- 
tedes oigan hablar de ellos recordaran 
que todos, y muchos mas de gran valia, 
son catalanes. Que todos ellos han 
hablado o hablan -inclusa Picasso- la 
lengua catalana, y son fruto de la cultu- 
ra catalana. De una cultura milenaria, 
pero moderna por haber estado- como 
10 demuestran estos nombres- en la mas 
moderna y actual de las vanguardias. 
Esta es la imagen que queremos 
darles: la de un pueblo antiguo, y por 
tanto con toda la fuerza y todo el peso 
de la Historia, y la de un pueblo que 
quiere estar en vanguardia, un pueblo 
del año 2000, de un pueblo pequeño, 
pero con una gran capacidad de cre- 
ación. De un pueblo que ha puesto el 
acento en el hecho cultural, pero que 
industrialmente esta desarrollado. De 
un pueblo que defiende su identidad, 
pero que al mismo tiempo quiere pro- 
yectarse. Que quiere proyectarse a toda 
España, que quiere proyectarse a Euro- 
pa, que quiere proyectarse a todo el 
Mundo. 
Esta demostrado que en el terreno 
artístic0 podemos hacerlo. Tendremos 
que ser mas modestos en otros campos. 
Pero una vez salvada la identidad colec- 
tiva, sin la cua1 seriamos estériles, 
queremos que la creatividad y la apertu- 
ra sean la norma a seguir. Para esto es- 
tamos en Paris. 
